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中 文 摘 要 
 
 








































According to various reasons, Thai words have take in many other language 
words. One of those are from Souht of China especially the local language “Chao 
Shan” its effect is so wide, covering in aspects of food, utensils, business, religion, 
description, character, behavior, and so on.  But most appear in food categories. 
Those Chinese words have been shown very special feature in Thai language, 
containing strong Chinese culture. 
Thai words mainly adopt Chinese words through transliterate approach. But 
there are a bit change of pronunciation and meaning as well. Some words meaning are 
wider while some are narrow and some are changed. Due to changing and 
complication of those adopted words have brought a lot of problems to Thai and 
Chinese education So we have to do our best by use of favorable conditions to 
conquer any unfavorable conditions. 
After analyzing in several aspects of this report, it reveals existing problem of 
using those words. It’s also causing the favorable and unfavorable conditions that 
effect to the learner with misunderstanding Chinese culture. This report has proposed 
the relevant countermeasure as well. Writer supposes that all above mentioned in this 
report is characteristic and a new one study.  
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语族壮傣语支，使用人口约 5000 万，有中部、北部、东北部和南部等 4 个方言
区，曼谷话是泰语的标准语。泰文属于音位文字类型。泰语的起源至今尚无定论，
但关于泰语文字的产生一般认为是在 13 世纪，13 世纪的兰甘亨碑文是目前发现
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       排列句子的方法也很像，都是先排主语然后排动词再排宾语，如果有修
饰词语，就把修饰词语放在要修饰的词附近。比如： 













เจก[cek22]（一）：เจกหนัง[cek55naŋ24]（一人）= หนึ่งคน [hniŋ22kho:n33] 
นั้ง[naŋ55]( 人 ) ：อูหนั่งเจี๊ยะ[?u:22hnaŋ22cia55] （ 有 人 吃 ）
=มีคนกิน[mi:33kho:n33kin33] 


































汉    语 泰    语 意    义 
ฮวงโลว[hu:aŋ33lo:w55] อั้งโล[?aŋ41lo:41] （红炉） 
เต๊ียะหลิว[tia55hliu24] ตะหลิว[ta22hliu24] （锅铲） 
บะหมี่[ba55hmi:22] บะหมี่[ba22hmi:22] （肉面） 
 





（一）คํานามนาม，跟泰语名词一样，比如：ชน   กุมาร   ทารก   等。 
（二）作名词用的形容词，跟泰语的副词一样，比如：เชษฐา   กนิษฐา   等。 
（三）คํากิตก，可分为两种，如果是名词叫 นามกิตก，如果是动词叫 กริยากิตก。
其中动词 กริยากิตก还可以分为：นามกิตก 动名词，如 กิจ   ทาน   รส   ；กริยากิตก 动
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柬埔寨语 读 泰语 意义 
กฺรบี ่ กฺรฺอเบย กระบือ[kra22bi33] 水牛 






如：English 换成 อังกฤษ [?aŋ33krit22] 等。 
（三）缩略：由于泰国人习惯于单音字，在借用英语时，往往采取简略的方
法。如：ball=football，ber=number，top=top hit 等。 
（四）完全借用，包括音、形、义。 
 












往来 为频繁的时期。据记载，在整个明朝的 276 年中，阿瑜陀耶王国派遣使臣
























19 世纪 30 年代，曼谷主城的 40 万居民中，华人华侨占 3／4。第一次世界
大战后，泰国华人华侨总数已达百万。第二次世界大战期间，大批中国人再次涌
入泰国。目前估计在泰华人华侨 700 万左右，约占全国总人口的 12％。泰国华
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